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凶 2 (a）芯沖川原祉の闘とその裂のjJ)j核地電機が人っている i1il域J怯j漬物は．出$f'1'1cと，巳、われる角礁と｜砂 (2012年
8月28n, J1H!JJ. (b) il域地とそのJ.'jjJlの辿景 i1!J壊地にブルーンー トがかけられている背後の低い1Iiには貯新一更新刊ー
の打い’j’治川の砂際胞が分布左奥の口い1 11は恭株れー からなり．それとの11" 1に深い谷がある地形凶（凶 I ）では， l~Jかつて
,(_j J方に山地J[Jがあるが．寸てから見ると｜’iJ然、としなし、 （C）士、沖川伺祉の凶とその袈のjJ}j桜地の川辺の状況国祉の凶は 3
11/'\iliだが斜l剖に建っており ‘ 7]'.f~の範聞では 2 附建てになコている （cl) iJ}jt安l白下を横断する林道からl白下を見る 3附ti':
の芯i'lt川福祉の凶の2附（ここでは l附）の窓から‘jJ)J喫 i砂が流入している左官［lj中央に比えるili4'勿は編祉胞投 I.L和
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